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Ilustración 11: Actividades de las familias de nivel  medio de bienestar 
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6.1.3 . Comparando los casos de las fami l ias con bajo nivel de bienestar  
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Ilustración 19: Margen Bruto por Manzana 2011/2012 
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6.2.3 . Comparando los casos de las fami l ias con nivel de bienestar 
medio. 
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6.3.2 . Caso Seis : Famil ia de alto nivel de bienestar en una zona con 
dinámica product iva y comercial que ha opta do por la divers i f icación.  
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Ilustración 27: Margen Bruto por día de trabajo 2011/2012 
 
6.3.3 . Comparando los casos de las fami l ias con alto nive l de 
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